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Posterior al debate que se dio en Argentina, sobre la legalización del Aborto y que alcanzara mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados durante el 
año 2018, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito 
se propuso profundizar la incidencia política ampliando las estrategias que conso-
liden no solo la despenalización social sino la legalización del aborto. Las nuevas 
estrategias buscan ampliar el compromiso social con la legalización del derecho a 
interrumpir un embarazo y la autonomía de las mujeres y personas con capacidad 
de gestar.
En esta línea, en el mes de agosto de 2018 la Cátedra Libre y Extracurricular de 
Educación Sexual Integral y de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Facultad de 
Ciencias Humanas de la UNLPam recibió con beneplácito la propuesta de organizar 
y coordinar de manera conjunta con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto 
Legal, Seguro y Gratuito, el I Encuentro Nacional de Cátedras Extracurriculares de 
Géneros y Derechos Sexuales y Reproductivos de Universidades Públicas Nacionales 
para el año 2019.
Quienes integramos la Cátedra Libre y Extracurricular de Educación Sexual In-
tegral y de Derechos Sexuales y Reproductivos asumimos el desafío propuesto, que 
se materializó el día 18 de mayo de 2019 en Santa Rosa, en la sede de la Facultad 
de Ciencias Humanas, UNLPam. Durante la jornada se redactó un documento, 
donde se registraron los alcances y acciones futuras, con la presencia de compañeras 
de Seminarios, Cátedras Libres y Extracurriculares, Materias Electivas y Materias 
Optativas de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional de 
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Salta, de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad Nacional de Rosa-
rio, de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Universidad Nacional del Sur, de la 
Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Pampa. Enviaron aportes com-
pañeras de la Universidad Nacional de Comahue, Universidad Nacional del Sur, 
Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de Jujuy y Universidad 
Nacional de Lanús.
Desde cada catedra y/o espacio se pudo compartir experiencias, elaborar pro-
puestas, estrategias de continuidad y ratificar el compromiso para que el aborto siga 
instalándose en las universidades y en la agenda pública. 
Se acordó conformar entre todas RUDA -Red de cátedras en Universidades pú-
blicas nacionales sobre educación sexual integral y Derecho al Aborto. 
La despenalización social del aborto es una larga tarea estratégica emprendida 
por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito para 
alcanzar este derecho. La reproducción al infinito de la consigna “educación sexual 
para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir” pone el 
centro en una multiplicidad de derechos interrelacionados que son trabajados inci-
sivamente en cada espacio colectivo de nuestros Seminarios y Cátedras construidos 
a lo largo de los últimos catorce años.
La aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en las universidades pú-
blicas nacionales, la información sobre derechos de salud sexual y reproductiva, el 
acceso a la interrupción legal del embarazo en el sistema público de salud y la de-
manda por la legalización del aborto se aquilata en cada uno de nuestros espacios 
académicos, a lo largo y ancho del país.
En este encuentro se fortaleció la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, 
legal, Seguro y Gratuito, con el compromiso de acompañar la 8va. presentación del 
Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo que se concretó el 28 de mayo 
de 2019 en el Congreso de la Nación. Y seguiremos luchando para que el aborto sea 
legal, seguro y gratuito YA. ¡Será ley!
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL PARA DECIDIR
ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR
ABORTO LEGAL PARA NO MORIR
¡SERA LEY!
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